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Decreto de 15 de marzo de 1946 por la que se concede
el empleo honorlilico de Contralmirante al Capitán de
Navío de la Escala Complementaria del Cuerpo Gene




)estina9.—Orden de 28 de marzo de 1946 por la que se
'dispone cesen en los destinos que se indican y pasen
a los que se expresan los Tenientes de Navío D. Ja
dnto Ayuso Serrano, D. José R. Caarnafio Fernández
y D. Luis de Bona y Orbeta.—Página 482.
tra de 28 de marzo de 1946 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela Virgen de la Caridad el Al
férez de Navío D. Rogelio Mas» Acevedo.—Pág. 482.
tra de 28 de marzo de 1946 lor la que se dispone la
combinación de destinos que se indica entre el per
sonal del Cuerpo de Intendencia de la Armada que se
relaciona.—Páginas 482 y 483.
Dextino.q.—Orden de 28 de marzo de 1946 por la que se
nombra Ayudante Personal del excelentísimo señor Ge
neral Auditor dé la Armada D. Rainn ndo Fernández
Cuesta y Merelo al Capitán Auditor D. Gabriel Que
vedo din Corral.-LPágina 483.
otra de 28 de marzo de 1946 por 'la que se nombra
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Marítimo
de Cartagena al Teniente Auditor D. Alnjandro Luis
de Alarcón y Trigueros.—Página 483.
Otra de 28 de marzo de 1946 por la que se dispone
los cambios de destino del personal de Mecánicos de
la Armadt. que se relaciona.—Página 483.
Otra (le 28 de marzo de 1946 por la que se dispone
pase destinado a la Escuela Naval Militar el Sanitario
segundo D. Bailio Durán Linares.—Página 483.
Otra de 28 de marzo de 1946 por la (lie se dispone
pase a las órdenes del Comandante General de la Base
Naval de Canarias el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada D. Andrés Leira Tojo.—Ng. 483.
Permuta, de destinos.—Orden de 28 de n arzo de 1946
por la que se accede a la permuta de destino solicitada
por el Mecánico primero D. Fernando Sánchez Lagoa





.7..n consideración a los servicios prestados
la Subsecretaría de la Marina Mercante el
-po General de la Armada don jesús María
lime del Consejo Superior de la Armada. y
>II del Consejo de Ministros,
7'engo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante.






do:es de organización de que ha dado muestras al fren
Ca2itán de Navío de la Escala -Complementaria del
de Rbtaeche y Rodríguez-Llamas: visto el acuerdo
a propuesta del Ministro de Marina -y previa
cuan
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
delibe
quince de marzo de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Dcstinos. — A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General dei Departamento Marítimo de
Cartagena se dispone que los Tenientes de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los des
tinos que se indican y pasen a los que se expresan :
(S. E.) don Jacinto Ayuso Serrano.—De Segun
do Comandante del submarino Dei, al submarino
G-7.
(S) don José R. Caamaño Fe'rnández.—Del sub
marino C-2, a Segundo Comandante del submari
no D-1.
(S) don Luis dc.ona y Orbeta.—De en expec






drid. 28 de marzo de 1946.
REGALADO
os. Sres. Capitán General del Departamento
ritimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes
la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
al.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol (lel Caudillo al dis
poner que, sin cesar en su actual destino en la Es
cuela de Mecánicos, embarque en el buque-escuela
l'irgen de la Caridad el Alférez de Navío D. Roge
lio Masip Acevedo.
Madrid, 28 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Él Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
• Tefe de Instrucción.
Destinos.—Se dispone la siguiente combinación
entre el personal del Cuerpo de Intendencia de la
Armada que a continuación se relaciona:
Teniente Coronel D. Francisco Javier Teus v
López Navarro.—Cesa en el destino de Jefe de Sub
sistencias del Departamento Marítimo de Cádiz.. que
desempeñaba interinamente, continuando en el de
Segundo Jefe de la Intendencia del indicado Depar
tamento.
Comandante D. Andrés Avelino de Barrionuevo
y España.—Cesa en los de Jefe del Negociado de
Obras y Habilitado de los Servicios Industriales del
Arsenal de Cartagena, pasando a desempeñar el de
Habilitado y Servicios de Intendencia de las Co
mandancias de Marina de Málaga, Almería, Meli
lla e Isla de Alborán y Algeciras, con residencia en
Málaga.
Comandante D. Federico Herráez y Sánchez-E
cariche.—Tan pronto sea relevado, cesará en- el des
tino de Jefe de Subsistencias del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, pasando a desem
peñar igual destino en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
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Comandante D. Julio López Rapallo. — Cesa de
Profesor en la Escuela Naval Militar, pasando a
ocupar el destino de Jefe de Subsistencias del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán D. Carlos Torralba González.—Cesa de
Habilitado de las Comandancias de Marina de Má
laga. Almería y Algeciras. continuando en los de
más destinos que actualmente desempeña.
Todos estos destinos se confieren con carácter
forzoso.
Madrid. 28 de marzo de 1946.
REGALADO
4Excmos, Sres. Capitanes Generales de lps Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Sres. ...
Dcstinos.—Se nombra Ayudante Personal del ex
celentísimo señor General Auditor de la Armada
D. Raimundo Fernández Cuesta y Mérelo al Ca
_
pitán Auditor D. Gabriel Quevedo del Corral, que
cesará en el destino que actualmente desempeña.
Madrid, 28 de marzo de 7946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
Se nombra Auxiliar de la Auditoría del De
partamento. Marítimo de Cartagena, con carácter
forzoso, al Teniente Auditor D. 'Alejandro Luis deAlarcón y Triguerás, que cesará en el destino queactualmente desempeña.
Madrid, 28 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. yCartagena, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
Se aprueba determinación del Capitán Generaldel Departamento Marítimo de • Cádiz al disponerlos cambios de destino del personal que a continuación se relaciona, con carácter forzoso :
Mecánico primero D. Agapitu Blanco Díaz.—Del
transporte Contramaestre Casado, al Arsenal de Lt-t
Carraca.
Mecánico primero D. Salvador Rodríguez Benítez.—Del Arsenal de La Carraca, al transr °tic Con
tramoestre Casado.
Mecánico primero D. Francisco Poch López.—De
la Estación Radiotelegráfica del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. al Arsenal de La Carraca.
Mecánico Mayor D. Manuel Rosado Martín.—De
la lancha r-17. a la Estación Radiotelegráfica del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Mecánico primero D. Emilio Prats Arquillo.—De
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz', a la lancha T7717.
Mecánico Maydr D. Manuel Medina López .—Del
cañonero 'Calvo Sotelo, al Arsenal de La Carraca.
Mecánico Mayor D. José Rosand López.— DelArsenal de La Carraca, al buque-tanque Plutón.Mecánica segundo D. Emilio López Breijo.—Del
cañonero Canakjas, al Grupo de Lanchas Rápidas.
Madrid. 28 de marzo de 1946.
REGAI





Destinos.. Se dispone qué el Sanitatio segundoD. Basilio Durán Linares desembarque del cruce
ro Almirante Cervera y pase destinado a la Escuela
Naval Militar, con carácter forzoso. -
Madrid, 28 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepaMarítimo de El Ferrol del Caudillo, A
jefe del Servicio de Personal y Comand




Se dispone que 'el Operario .de primera dela Maestranza de la Armada (Electricista) D. Andrés Leira Tojo cese de prestar sus servicios en este
Ministerio y pase destinado, con carácter forzoso, alas órdenes del Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Madrid. 28 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la JurisdilcciónCentral, Comandante General de la Base Naval deCanarias y ,Jefe interino del Servicio de Personal.
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